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rappuris écunumiqi ic~ ~ V F C  la Sortlaigne" ct la 'l'unisie". Uardi et Peruzzi, nu 
surplus, n'8tnicnt p i s  Ics seuk Florcniins installis i Majorque: vers 1340-1343 
1295 en affnires avec les villes catalanes* et p:irticipnient noiamment B leurs 
par exemple, cunnncrcpient diins I'& ccriaiiis de leurs compatriotes qui ne 
f , ' . . '  .us.iient peut-itrc piis ~ ~ i r ~ i r  de Ivurs rompagnies, tels Cuido Gatini ei Nicolo 
k'errantinim. 
2.' I Uans lo deuxikrrra nioitii du X I V e  siecle et au déhut du X V e ,  nu 
/enips des Glardi  et de Fmncesco 1)nlini. Que se piss- t - i l  sprds la réintégra- 
li011 (Iu royaume de Mnjorque dsna lii Cüuronne d'Aragon (1343), a p r k  I'ef- 
fondremcnt des I'eruzzi (13431, celui des Bardi (1346)  et la crise économique 
i:ontcmpor~iinI: de la l'este Noire? I.;! Couronnc ~t ses marchtinds ne voulerent- 
ils p i s  d o r s  se &Barasser des ingérences italiennes? Dis 1343, en ioui cas, un 
droii (1,: mirquc fort SlevE f u t  étahli en faveur de Majorquins contre la com- 
pagiiic flortwtirle des Corsini et les Florentins en génkral; ce iut  dur et long: 
ci't i i '  m n r q i w  éinit enrnrr en npplication PI prorogée en 137367. Et en 1353, 
cüninir' je ra i  dBji ditM, 1Srrre Ic Cér6inonieux interdit Ic négoce dans les 
pay" dc 1:1 Coiironnr i tous les Iinlicns des villes et Etats sis au nord des 
I,:t;it* de: l'I,+,liw, I'i..nns e s c c p ~ i . ~ .  hlais c e ~ t i ,  p n d r  dkcision tournn court, ei 
ce nr I l i 1  C'II f:iii r ~ i i ' i i n c ~  l i r i h  s i i i~i~nsion (Iu rornrncrw d~ res Itnliens. 
, \ lvi t ru  S a i ~ ~ x r i i ; ~ r i i ~  P I  l ~ ' ~ i n r i s c o  S r d l a n o  notis ont iipliris que plusieurh 
colnp:igni,.s Ilorimiincs ( I P  I:, <<nouvrll<, v : q u r ~ ~  furcnt i i c t i v tx  i Majorque, no- 
tarnmrni rellr, ilcs Guar<l i ,  vvrs 1369-13i3 nu moinsb": di!s 1369 les Guardi 
(Sirnonc ct Antoni0 1 ci Icur :LMICII: Cioviinni (li: lligo r q r i r m t  In ciioyenneté 
ninjorquinr ;  u i  1370, d i v w s  nuinis  mnrc1i:inds florrntins ol)iinrent In m8me 
qual i i i :  I'ncino Stozzi Rliniaio ili Mateo, Bnldulfo d i  Torino et Matco di Bar- 
tholo Cnssini'u. Je  peus njoiiter que p;ir &ciriori d r  Pierri, I? Ckrémonieux prise 
en date (Iu 10 fSvrirr 1371, !e marrhiind M ; i n ~ t o  13onwnyor, de San-Miniato, 
., 
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etape majorquine'". Vers le m h c  L,!mlJb, dcux autres Marscillais sc trouvanl 
B Majorqne, Amhroise Basion c!t Jean  IMlc ,  y coricluaient des contrats dc 
commiinde pour la 13erl~éric"'. Cinquanie ans plus tard, Majorquc éiai ioujours 
un paint d'appui pour Ic commerce marseillais iivoo I'Aírique: cn o c t o h :  1.297, 
un niarchand dc Marscille, llugups Hourguignon, y nolisait une ridu pour irans- 
porter i Bougic Lin miiliix de yiciritars de marchandises variks'6', tandis qu'en 
ociohrc 1300 c'csi sur un batcnu marseillais, ceiui de Pons Esteve, inais via 
Majorgnc, que Iiiirtaieni commercer i Bougie, Collo et Ujidjelli, deus autres 
marcliands de Marseille, Jcan de Maiis ei Jean A t ~ u s " ~ .  Et en 1302, un autre 
Marsaillais, I'iorrc Si-( mou? ) , partit vendre au Maroc diverses marchandises 
sur le lignum dc son cornpatrioic Jean de Gallwrt, e11 prévoyant deux étapes: 
Montpcllier CL M a j ~ r q ~ c " " .  A la fin du XIV6 siecle; i1 en était toujours de m& 
mc: cn 1395, li! pam/i l  d u  Marsvillais Jaufre Oriand se rendit trois fois de 
Marscillc i Majorque, d'oii i1 rcyiriit en mars pour BSne, au  début de juin 
pour Tunis, ci i la mi-juill(!i noli pour I'Afrique mais pou' Cagliarii7'. En mars 
1396, tout ii:ircillurncni le 2eny d'un autre P rovenp i ,  Pierre Seguier, de Mar-, 
tigues, passa par Majorquc cn ;illani d TénBP. Aussi un jour vint, oc, comrnc 
I'a écrii Edouad Baralier, d e  pluh souvent, les produits d,'Afriquc du  Nord 
ne parvinrcni plus i Marseillc qui: par I'interrn8diaire des marins et des rnar- 
cliands des B ~ i I k i r c s ~ " ~ ,  La I'rovence qui pnrait avoir eu des relations moins 
suivics avcc les mnrchés niagtirihins apr i s  les alentours de i'année 131 5, <I<:- 
vini d 8 s  101s vrainicnt trihutairc dc Majorquc, p u r  son approvisionnement cn 
cuirs, cire ei iaine de Berhkric"4. 
Cependant i plusieurs rrprise.5, notamment prndant plusicurs dFcrnriies 
du XVi. sikcle, 1,; commerce entre Marseillc rt l a  Couronne d'Aragon flit I J U -  
[ois paralys6, parfois seulemrrit Iiandicapé, Purtout h cause des reiomhées de 
In politique suivic en Iialie par Alplionse ¡e Magnanime, du fait de son entre- 
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prise napoiitaine. La guerre fui iiinsi officielle entre la Couronne et Marseille 
de 1823 i 1831 et de 14,35 i 1443. Mais ensuiie, lentement, le trafic reprit. 
Enfin, P pilrtir de 1465, un convoi régulier de galbres marseillaises fut rétabli 
vers M a j o r q ~ e ” ~ ,  
I1 y eut donc des périodes différcntes dans I’histoire des activités marsei- 
llaises i Majorque, qui malgré leur icndance P l t re  constantes, furent parfois 
interrompues. En tout cas, l‘iniérli que représentait Majorque pour les milieux 
d’affaires marseillais résisia aux aléas. Les negociants de la vieille ville pho- 
céenne cherchbreni toujours i avoir des antennes aux Baléares. I1 y avait d’ai- 
lleurs un consul des Marseillais i Majorque; s’était en 1378 le marchand Jean 
S p i n a ~ i ” ~ .  A l’occasion, des Marseillais résidant i Majorque s’enrBlaient sur 
des bateaux majorquins, comrnc nous I’avons vu faire i d’auircs Méditerranéens, 
que le sort ou leur goíit des aventures ballotiait d’un port P un autreln. Parfois 
aussi des Juifs de Marseille --commc leurs coreligionnaires du Portugal, m i s  
i une époque aniérieure- émigrbcnt aux 13aléares et s’y fixbrent pour un 
temps plus ou moins long; ce fui par cxemple le cas de la famille Duran- 
Desfils qu’illustra i la firi du XIVi. siEcle et au début du XVB un grand rabhin, 
Simon Duran, qui quitta alors Majorque pour le Maghreh a lgéro i~”~.  
Parall6lcment a l’histoire de l’attirance exercée par Majorque sur les Mar- 
scillnis, se déroule celle de l’attraii semhlable exercé par I’ile sur les marins et 
les marchands du Langucdoc. Les liens eni.re les Baléares et les ports échelon- 
nés e n i x  le R.oussillon ci le RhBne étaient aussi nombreux que ics liens entre 
Majorque et la Provence, d’autant plus que la plus prestigieuse des villes du 
Languedoc méditcrranéen, Montpellier, fui une seigneuric du roi d’Aragon on 
(Iu roi de Majorque, pendaut quelque cent cinquante ans. II n’est donc pas Eton- 
nant que dans les regisires du droit d’ancragc figurent les arrivées de bateaux 
dc Narhonne, Agde, Sérignan et Frontignan, vcrs les années 1320-,1340”9. Par 
ailleurs, nous disposons de diverses donnécs concordnntcs: en 1333, 1338 et 
1.34m1, des lenyys narbonnais arrivés i Majorque en rrpartirent pour Marseille’80, 
ainsi qu’une nef pareillement narbnnaise ,  le Saint Julien en 1333Ia1. Le trafic 
que faisaient les Languedociens entre leur pays et Majorque était donc souvent 
suivi par un trafic vers d’autres rivages, au départ de l’?ie; cela illnstre une 
’ ‘ O  Ibi& p. 129. n. 1. 
SEVILLANO COLOM De Venceio (OP. cit., swpro n. 62) p. 15 ( en  1390). 
IYx El’STEIN, The rosponsa o/ rabbi Simon ben Z a m n h  Devari, 2bmo Cd.. New-York. 
1968, p. 4. 
i’y 
lv 
I)URLtJT et PONS I MARQUES, H,eccrqves (OP. cil., S ~ T Z  n. 6 )  p. 351. 
ItAMBERT, BARATIER. REYNAUD (OP. c i t . .  supra n. 149)  p. 129. n. 5 ) .  
Ibid.. I’. 130, n. i .  
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Iois encorc le rBle de relais et d'enirepht joué par la capitale baiéare. Ce trait 
cnractkristiquc apparait singuliI.rement bien cu ce qui conccrne le Maghrib; 
ce que nous avons écrit i propos des Marseillais est 1 pcu pres aussi vrai pour 
les Languedociens. Notons, par exemple, qu'en 1308 passaient par Majorque 
des marchands de Limoux et de Cnrcassonne qui allaient acheter en Berbérie 
des peaux de hdtes et divers autres produits de Berbéricl". De mdrne en 1321, 
des importateurs de laine mughrihine h Limoux p:iss&rent par Majorque"'. 
Mais on pcrsoit une diíférence d'intensitk enire la premiere moitié du 
XIVI. siecle ei  la scconde: nn changenient progressif, i racines plus pnlitiques 
qu'économiques, se produisit au milieu du sihcle, et donua plus de poids d 
I'intérgi porié a Majorque par les Lmguedociens. A la suite de I'incorporaiion 
de Montpellier dans 1e domaine royd  frausais (en 134,9), la politique du roi 
de Francc Charles V (1364-1380), tant s1 politique en Espagne que sa diplo- 
matie et ses campagnes contre I'Aquitainc anglaise, et les aspirations des Ca- 
péiiens i I'heritage majorquin -notamment celles de Louis d'Anjou, le fr&e 
du  TO¡- sc combindreni au mieux avcc Ics relations mnritimes et commercia- 
les déji  existentes entre cette France Iangucdocieune ei  les Baléarcs. VoiE 
comment et pourquoi apparut un <consul de Francer i Majorque. 
C'est sans douie dans la décennie qui conimencc cu 1360 que ce consuiat 
frangais naquit. Avant 1369, le consul des sujets du roi de France i Majorque 
était .Franciscus de Porlello civilaris Maioricarama; aprhs la mort de celui-ci 
(déchs survenu avant mai 1369), ce fut Petrus V a p e r i i  (Pere Vaquer) pa- 
reillement dit .de la cité de Majorque,. Ce persorinage éiait déclaré xconsul 
omnium et singulorum suhditorum regis Francie in civitatr ac regno Maiori- 
carurn,,, et i1 jouissaii de ious les xdroits et salaires a c c ~ u t u m é s ~ ~ ~ ~ ' .  L'existen- 
ce de ce consulat atteste la multiplication des activités languedaciennes B 
Majorque dans la deuxidme moitié du  XIV; sikcle, en m&me temps que la 
naissante orientation rnéditerranéenne de la Maison de France. I1 serait inté- 
ressant de savoir si l'autoriié et la compétence de ce consul des Frausais 
éiaient reconnues par les bateaux de Bayonne qui arrivaient parfois i Major- 
que'", et qui, hien entendu, relevaient du roi d'.4ngleterre avant de r e l e v ~ v  
En 1324 par  exemple, 4 bateaur de Bayonnc acquittkrent le &nit d'ancrsgc i M~ijorqiic 
(DURLIAT et PONS I MARQUES. Recerques (OP. cit . ,  ruprn n. 6 )  p. 354. 
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médiatament du roi de France. Peut-Etre un document nous l’apprendra-t-i1 un 
jour. 
Certes pas plus aprits qu’avant la création de ce consulat francais, les re- 
lations entre Baléares et Languedociens ne furent exemptes d’incidents: en 
1367, par exemple, I’équipage d’une gakre narbonnaise commandée par Be- 
renguer Vital, ancrée dans le port de Majorque, commit des vols dans la ville, 
et Ics victimes durent s’adresser i Charles V lui-mBme pour essayer d’obtenir 
réparation’“; mais en soi ce recours au  rai de Frmce cst une preuve supplé. 
mentaire des liens qui se nouaient entre la cour de Paris et la capitale baléare. 
L’évolutiou au cours des dbcenrries suivanies est hien connue: au  milieu 
du XV& sikle ,  au temps de Charles VI1 et de Jacques C O ~ U ~ ’ ~ ” ,  par conséquent 
avanl mBme l‘annexion dc Marscille ei de !a Provence par Lonis XI en 14.81, 
la France devint une grande puissance méditerranienne, s’intkressant toujours 
davantage i Majorque. 
-VI. GRENADINS irr MAGI-IRIBINS 
L‘une des caractérisiiques bien connues de la vie méditerrnnéenne durant 
les derniers si&cles du moyen iige est la rarcté (Ics arrivées de bateaux et de 
marchands musulmans dans Ics ports de la Chrétienté. Néanmoins, contraire- 
ment i ce que certains historicris ont écrii, on nc pcut parler de carencc abso- 
lne. Le point incontestable est que l’ou n’aperpoit en terre chrétienne aucune 
trace d’organisation de Musulmms 6irangcrs, comparable B celle qui existait 
en terre d’lslam avec les fondouks et consulats des pays chrétiens. I1 serait 
pourtant faux de dire que ious les baieaux musulmans qui se risquaieut vers 
les rivages chrétiens ne se livraient qu’i la guerre de course et i la piraterie; 
certains d’entre eux se livraient, au moins B i‘occasion, i un comrnerce pacifi. 
que. De plus -et c’esi l i  une donnée fort importante et mal connue- d‘impor- 
iants homes d’Etat ou hommes d’affaires maghribins ou grenadins furent co- 
propriétaires de bateaux catalans ou italiens: les navires qui se trouvaient dan-. 
ce cas bénéficiaient en q u e l q u ~  sorir d’une donhle nationaliti.: et cela facilita 
‘u Lettro du 27 mars 1371 de Pierre i,; C6ri~monicox U ~ L  viguirr do Narlio~nmo (Arch. do 
IG Cor. de Ariimgón, Cancillerin, Reg. 1430 f .  90) .  Ceite r6clsmiition n’ayant pns produit d’cffrt. 
10 ro¡ d’dragon s’adrcsso nu roi dc France le I aoüt 1372: iW., Reg. 1431, II. 5 e t  6 .  
Sur Ics contilots dconomiques de Jiiequcs Coovur avet Ic myaumc de Mnjorquc, cf. 
Guy ROMESTAN, Relations d’nffaireu de Jaques Cocur i Parpipnnn, A m l e s  du Midi ,  t. 79, 
1967, pp. 19-28. 
’I’ 
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sans nul donte I'arrivée de marchands musulmans en terre chrétiennelaa. 
Pour ce qui est de la Iréquenlaiiou de Majorque par des WIaghribins et 
des Gleniidins, et de son utilisaiiori par ceux-ci commc rclais pour des opéra- 
tions cornmerciaics i plus grand rnyon d'aciion, nous disposons de plusieurs 
donrikcs concordantes. En voici la série quc je peux éiablir pour le XIVB si8cle: 
Vers 1300, un marchand musulman de Ceuta qui s'était embarqué 
dans ceiie ville sur le leny du Majorquin I3ernat Casielar pour venir cnmmercer 
i Majorque, fui arrBié dans cctie villelg9. 
En 1314, le 'Tunisicn Abou-I-Qasim al-Levati, qui fut envoyé en am- 
bassadc par le sultan Ibn al-Lihyani i Jacques I1 d'Aragon, profita de cette 
mission pour imporier dans les pays de la Couronue, des grains qui lui avaiept 
été remis en commande par le souverain hnlsidc lui-mdme: des grnins du 
r n a l c l ~ z m ~ ~ " ;  i1 est vraisemblable que CD chargé dr: mission ;jasia par Majorque; 
le certain est qu'il repariit de Catalogne avec un sauf-conduit ruyal valable ponr 
tuus Ics voyages aller ci retour qu'il ferait par la mite avec les marchnndises 
qu'il voudraii'". 
En janvier 1317, arriva i I\lajorque une coca grenadine qui apparte- 
nnit au rai.7 de Mnlagn; ellc repartit des Baléares paur Tunis'". 
En 1318, des Musulmans de Mojorque conclurent des contrats de 
commandc pour expédicr de l'huilc en Tuuisie; ils resurent ainsi notammeni 
treize dinars d'or versés i cct effet par un Tunisicn Tahar ben AbdallahJ93, qui 
résida, semblc-t-il, i Majorque pendant qurlqut: liili! anilY4 ct don? 10 r61e de 
amarchand capitnlister semble indiscutable. 
- 
- 
- 
- 
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En 1327, le régent Philippe de Majorque autorisa la iiau du Major- 
quin Jacme Eonanova B se rendre a Tunis, bien qu’il f í i i  alors interdit d’alier 
CII Ilriqiya; e t  i1 p rk i sa  qu’en revenant i Majorque ce batcau pourrait avoir 
i bord des marchands tunisiens, la proteclion royale Ciant accordée 5 l’avance 
i ceux-ei’”. 
- Un curieux procbs majorquin de 1328 IIOIIS apprend que vingi-deux 
Tunisiens, dont irois femmes, s’embarqukrcnt i ‘Tunis e11 1327 $ur une coca 
barcelonaise pour aller dans Ic sultanat de Grenade; la traversée se fit en trois 
étapes: de ‘Tunis en Sardaigrie, de Sardaigne aux Ealéares, et des Baléiires vers 
Alméria ou Malaga. 1Sn urrivant a Formentera, en janvier 1328, le pairon bar- 
celonais et ies Tunisiens firent une fausse déclaration commune au gardien du 
port d’lbiza, qui se présentaii pour pcrcevoir la leude dant étaient pa-sihles 
pour leur personrie ces Musulmans en transit, déclaration selon laquelie ces 
Musulmans étaient de libres sujets mudejares du rai d’Aragon, venant aclictcr 
du se1 a Ibiaa’q6. Ces faux mudejares qui étaient d’autheniiqucs lfriqiyens nc 
faisaient-ils pas du commerce? 
- 
- I<n décembre 1328, un Musulman l ihe nan-Majorquin lut mandi: i 
Alger par un marchand juif de Majorque -qui paya a l’avance la tare 
de libre rciour de son émissaire”. Ce Mnsulman était-i1 un mu.dejar de la Cou- 
ronne d‘Aragon ou un Maghribin? En tout cas, i1 éiait  sans nul doute comman 
dité par ce Juif majorquin lars de ce voyage. 
- En janvier 1331, rentra dans le port de Majorque une coca dont 10 
patron éiait le Majorquin Anton de I’Escala, inais qui était nne co-propriété, 
partiellement majorquine, partiellemcnt tlemcénienne; le co-propriétaire tlem- 
cénien de ce bateau était le puissant vizir que les chroniqueurs arabes appellent 
Hilal-le-Catalan. Le droit d’ancrage payé s’éleva pour la part tlemcénienne du 
hateau i 18 sous‘1, Etant donné qu’une coca étrang6re B deux ponts ne payait 
alors que 16 sous comme droit d‘ancrage i Majorque, et qu’une coca B trois 
ponts était frappée par i e  droit le plus élevé -24, sous-’*, nous sommes en 
droit d’affirmer que cette c o m  de janvier 1331 était une coca B trois ponts ali- 
partenant pour un quart a un (ou des) Majorquin(s) et pour les trois-quarts 
(12 setzenas) au vizir de Tlemcen. C’éieit donc davantage un bateau maghribin 
195 
1% 
IW 
Arch. Hist. de Mallorca, Re;del Ced., vol. VI1, ff. 151 T. et 152. 
lbid., Supplicationes, vol. V,  Cf. 105 a 107 (mnm 1328). 
lbid., Ilesl Pairimonio, Rcebudes de 1328, f .  40. 
Ibiú.. Llibrcs do aneorvlgc dr 1330-1331, 1. 211: I~iss:ipic V jorns de gener, reebcm 
DUnLlA‘r ei PONS I MARQEEY. Hecerquer (o,,. c k ,  supm n. 6 )  1’. 34,ú. 
d‘cn Antoni da I‘Eseula, per Iu part que a h;ilc;iyt Fileyl en l a  sua cmn, XVIII 9. 
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qu'un hatcau majorquin, et les niarchands ilemcéniens devaient largemcni uii- 
l i su  ce naviri:; rnais i1 est remarquahle que le patron e i  -vraisemblemeni- 
1'Bqiiiliage nient ét6 majorquins. 
En 13.1.4, Ic 'l'unisicn iiliou-l-Qasini Iicn Ouharan, arrivé dc Catalognc 
i 1Vlajorque, repariii ( 1 0  I'iie en mars, pour Caglinriiw, c'étaii apparenimeni un 
coiiinierpiini. 
- l s h  octobrc 1353, un auirc Musulmarr libre, Mohammed ar-Rachi, 
&signi: comnie rmaroli;ind do T u u i ~ r ,  ~ 'ornharqua i Majorqur pour l'lfriqiyii 
sur  un hu icau  majorquin, avec scizt, ( laves musulmans; il leur servait d o m  
( I  'rrlfaquequezul. 
I':n avril 1369, un marcliand ilc Mostirganr:~~, noniiriC Oihmeu, fit 
partir CIC Majorque pour lc suliaiiai de 'I'lcmccm, sur 1111e caca majorquine uiic 
csclavr i;iri;ire qu'il vcriai i  nppnremmcnt d'y achcter""'. 
le XIVC sikcle, consiiirii: une preu- 
\-I: s u í h n i e  d c  la préseirc:i: occasimiiello i Majorque, de haieaus et surioiit 
i l i l iommw cl'afhircs arrirnni ( 1 0  (;rm;idi; ei du Maroc, du M;ighrob central  ei 
clc I'lfriqiya. E n  ouirv .-ori I'ii S ~ U V ~ T I I  6crit d - Mnjorqua 6ta i i  un tres 
iniporiiini rclais ou Elape p u r  Ics Juifs b i i r  la rouio reliani l e  1 h s  facilement 
1'Kurqx: (:i 1'Afrique: de nomIIrcus islndiies doni la mationaliii:r 6iait chnn- 
gcanto y arrivkrent souveni <lli Magliril, ou cn rcpariireni vcrs ce Maghrib. 
C'est l i  ¡'un i l es  asix:cls cosmoIIoiiles les pius importaiil.s de la i\íajorquf: mé- 
diEvale'"'. 
- 
- 
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diais ou iimnédiais de lir Couroniie il’íhagun. lllais jc ii’ai pu exyoser les acti- 
vi& des 6irangers saris évoquer les clilficult8s qui surgissaieni parfois, du fait 
d’actes dc piraierie ou CIC la mnuvaisc foi des un5 ou des auires. Cela m’a 
amené i iiidiquer épisotliquement comineni be répareieni ces méfaiis. Ce poini 
est extrimement iniporbant. I I  convieni de s’y arr6ter. 
NOUS somines ici en pr6serice de donnkes con~plex*cs, as6ez nial co111Iue5 
encore, qui coniribueni i curaciériser le irafic inieriiatiunal i l i :  ce iemys. Deus 
iormules difiércnies f urcni cn usage. La premihe --I’éiaLliasemeni d’un droii 
de ~ i ~ q u e ,  d’une marque- éiaii une lorniuh bruiale, inspirée de la loi du ta. 
lion; maia, de durée limitée, elle éviiaii rupture ei guerre toidea. La secondc 
forinule éta i t  Leaucoup plus bouple; c’étaii i‘éiablissernent d’une iaxe dite Ie 
¿ou. 
La praiique de la marque est bicn connuc; la marque est un droit de sai- 
sie des marclraridises et biens qui appariieiineni a tel irariger coupable d’un 
acte tic mauvaise foi, dol, vol, piraierie ou criine, ou qui appiriieiiiieiit i n’ini- 
porte lequel de ses conciioyeris ou cco-naiioiiaux,,; c’est irks exlictenrent donc 
une licencia pignornndi, comme lc dit un iexte de septembre 137lZw. La mar- 
que est appliquée jusqu’au jour ou la viciime a p c r ~ u  grice a elie le montant 
de ses pertes, ini&& ei frais compris. 
La nature do lou esi plus complexi;; c’est uiie iaxe tres faible ou relaiive- 
ment faihle (variant, d’apr6s les textes connus, de 1 a quelque 10 derniers par 
livre, donc d’environ 0,4,% a ou 5‘%)2”5, perpue par des prépoaés spéciaux, 
a Majorque ou daus u n  autre p r i ,  sur la valeur des marchandises qui y soni 
soit dél,arquées soit emharqu6es. Cctte iaxr: est versée dans une caisse de com- 
pensation, qui scri 2 inllemniser les  viciimes d’nctes de piraterie ou de tout 
dol, jusqu’i récupéraiion par ellirs de tout ce qui a été perdu, intérBts compris 
et frais de récupération couvcris. Cetic taxe (:si nppeiée en latin lairdum, en 
cataian lou ou JJNsalemps, et ii me plrai t  que ces trois termes sont intrrchan- 
geables; je iie crois pas, pour l‘instani au moins, que l’on puisse distinguer une 
nuance enirc Ic lou et le pasatemps. Cependant, ii y a sinon divers types de 
lou, du moins diverses manikrrs dc conceroir et d’encaisser i e  lou. Je voudrair 
tenter de classer ici les ililférences que i’on aperqoit. 
ir de cas, i c  lou frappe tous les concitoyens au  <ca- 
nationauxv des étraiigcrs qui se sont rendus coupabies du doi ou de l’acts ds 
Dans uiie premisre 
10” Archivo de la Corona de Arugón, Csneilleria, Reg. 1430, ff. 80 v.  ct 81 (acte du 2Y 
mtobrc 1371, publi6 ici en appcndice: doc. n.  8). 
Ilfermdclrros (op .  cit, sirpra n. 5 )  p. 513. 
10s SEVII.I.ANO COLOM, ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~  cus iiln <it., su,,ro n. 141) pp. 328-329; IL. 
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pirakrie :I 1.81~1 , Ce loii (:si donc Piabli par les auioriik de la ville ou ili! 
I'Eiat anquel  iil)pariienncni Ics victimes, ei il pBse sur les compatriotes des cou- 
p l i l e s .  1)nns l'étai aciuel (11: la documentaiion, sauf erreur, Ic plus ancicn ¿ou, 
uuniiu es1 celui qui f u i  6idJli d Majorque conire les Pisans cn 1303; on saii 
qu'il f u i  notamnieni pcrqu cn JYJ.5-1322 ei en 1353-1355". Comparable i co 
d u u  dels Pisarrs,, cst Ic dnudum cuntrii Cenooesesa perqo B Miijorqiic, nuiiim- 
13x1, 134,s et 1.3411'07. 
1)ans lino i l o i i s i ~ r r r c  série < I ( :  cas, li! lou fcappc ious les Miijorquiiis ou iou3 
les su jc t i  d e  la Couronni: d'Amgorl commerpnt avec uiie v i l l e  a u  un pays don1 
11:s sujt!;s de la Couronne d'Aragun commcr<;ani avec une ville ou un pays doni 
p y s  6 (les sojets ,Iu I:I Couronnc, nun rc i iEr ls  ou non retr0iJVidJh:s. I1 s'agit 
( h o  i$ d ' u n  lou qui comme d x n h  iii &ric précédenle de cas frqipe les compa- 
triotes dc coupaliles, mais ccito I& i cs  co~qiables soni non des étrangers mais 
des rEgnicoles, ei le lou esi donc &&li par les auiorit6s do la ville ou dc I'Etat 
rlont rel6vcnl ces cou11ahles. C e s i  une sorte de lou inierne mais qui peui Ctrc 
pwqu rlans I e  pxy" Btrangcr viciimc, tout comme dons les villes de la Couronne 
tcnue pour coupalilc. C'csi  pciit-i.ire un lou de ce genre que celui p e r p  B Sé- 
ville sur les Majorquins en 13232"1. C'est sans nul douie le cas du  10% éiabli i 
Majorque en 13.52 sur les murchands majanpins  liariant ~ u m m ~ r c ~ r  i Tunia, 
akirs que la Couvonnc aviiit décidé de rembourser ICS iierics uccasionnérs B 
di:s Tunisiens par des piraies2'FJ'. C'csi clans la m6me catégoric quc se doit aussi 
placer le l uu  ou pasalemlis que deux Iiriposés catalans -un niiirclinnd chréticii 
et un ninrclinnd juif- pcrcevaient i Oran vers 1367 sur les marchmdisci ma- 
jorquincs (qui y passaierit )'In oi i Majorque vcrs 1307.71 sur Ics niarcl iandiscs 
qui y kiaicnt imporiii:.; d u  ruyann~,: de 'rlemcen"': i1 s'agicsaii dc remliourscr 
quelque 20.000 dinars d'or au sulian de ceiie vil10 pour comiwn 
suhies par SE siijcis, d u  fiiit de i'incnrsion CIC ~ ~ i r a t c c  vaimcicus, r:t pcut-2.tre 
nixjorquins diins le port d'Oran. 
, le lou fralip. les Majorquins qui com- 
mcrcent a v i x  une villc ou un p i y s  doni l r ~  l ia l i i ianis oni inElig6 des pertes i 
Dens iine iroisiknie sbric (li! 
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d’autres Majorquins; c’est donc la nun plus un lou attcignant des coupables ou 
des compatriotcs dc coupahlcs, mais une sortc de lou de solidariti- vis-i-vis de 
concitoyena victimes d’éirnngers. Peut-&e est-ce dans cette c3tégoric et noli 
dans la précbdente -ou cst-ce dans les deux i la fois- qu’il faut ranger le 
lou p e r p  en 1323 i Séville sur les Majorquins’“. C’esi certainenlent en tout 
cas le cas du lou perpu :I Mujorque en 1332 et en 1363 sur les Majorquins par- 
tant commercer vers Sévillc et la Flandre, lou desiiné i compcnser les a?amp- 
na data mercatoribus Maioricensis per Ca~tellanorr”~. C’est l i  aussi appnrem- 
ment le cas du dou dels Castellans, perpu i Bruges en 13$6 par un préposé 
mzijorquin sur les Majorquins commerpant dans cette ville, lou destiné, sem- 
ble-i.il, i réparcr les pertes subies par d’autres Majorquins, du fait de Cas- 
tillans, sur la route dc la Flandre”‘. Enfin, aucun doute n’est possible pour le 
lou ou pasulemps p e q u  i Majorque vers 1368-1378 sur les marchands mnjor- 
quins revenant de Bougie, i la suite de peries suhies par d’autres marchands 
majorquins du fait de B o u g i ~ t e s ~ ‘ ~ .  
Mais la complcxité d u  lou ne se liniite i la diversiié des cas que je  viens 
de m’efforcer de clarificr. S e  pose aussi Ic probleme de la durée d’un lou donné. 
Le lou est, d’nbord et avant tout, une taxe provisoirement persue i la suitc 
d‘un acte de piraterie i réparcr. Et jc n’hésiic pas i affirmcr que certains lous 
-la plupart, dimisje- se présentdrent tojours ainsi. C’est encore l i  par exem- 
ple lc cas du lou qui, établi en 1368 sur les marchandises importées dc  Bougie 
i Majorque, était en trnin d’arriver i son terme en 1378216. Cependant, d’aprhs 
Francisco Sevillano, ccrkiins lous tendireni i devenir permanents, alimentant 
chroniquement une caisse de compensation destinée i réparer les pertcs qui 
seraient subies dans tel ou ;el cas2”, Pour bicn conuaitre tous ces aspects varia- 
bles du lou, i1 faudrait publier u11 corpus dc tous les actes qui se pourraient 
rnsscmlrlcr sur cc th8me. Notre connaissauce d r  la Méditerranéc médiévale en 
scrait singulittrement enrichie. 
Le certain est que la pratique du lou n’était pas spécifiquement majorqd-  
ne. Elle fut  aussi utilisée par Gtnes: un vectigal ou drictns Gmnule, fut ktahii 
par les autorités génoises au  XVI: siEcl~ sur le commerce que les marchands de 
212 
n. 208. 
213 Ibid. (Mallorca y Coslilla) pp. 329-330. 
214 
SEVILLANO COI.OM, Mallaran y Costillm (OP. cic.. ~ttprrr 11. 141) p. 329;  ef. rupr4 
Id., Mercaderes (o(). c, i t . .  supro n. 5) pp. 513.514. 
DUFOUKCQ, Documenls i n f r l i l s  EUI. la ~mli i ique ifriqiycnne de Is Couronne <Aragen, 
Annlecln S i m a  Tarroconen.sin. I. 25, 1952, yp. 289-290 (publicotion de l’nctc do 24 rnni 1318 
conscrvC en I’Archim de li, Corona de Aragon, Cancillcriu. Rcg. 1440, f .  4 8 ) .  
216 Ibid. 
17 SEVILLANO COLOM. Mollorca y Coscillo. p. 328: Mercoderes. p. 5 1 1 .  
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ceiie ville faisaient avec le sultanat de (;remde; cette taxe peque  par des Gé- 
nois en terrc grenadine était destinée 1 réparer les pertes infligées i des Gre- 
nadins par des pirates génois2"; elle est donc exactement comparahle au lou 
ou pasatemps établi en 1367 sur les Majorqnins commerpnt avec le sultanat de 
'llemcen"". D'auirc part, nous savous qu'existait dans la Séville du XIV; sikcle 
une waisse de la mer, dont Florcniino Perez-Embid a éiabli qu'elle était m e  
sorte de c a i s s e  d'assurance ou de prévoyance socialesrm; Francisco Sevillano 
se demande, B juste titre, me semble-t-il, si cetie caisse n'était pas précisément 
une sorte de caisse de compensaiion"'. Peut-Ctre pourrait-on aussi discerner un 
lien entre ces diverses caisses alimentées par des lous ou taxes du mdme genre, 
et le vieil organisme génois que fut dans la grande ville ligure I'of/iciurn ro- 
barie? 
L'histoire des relations commerciales internaiionales qui se nouaient 1 
Majorque est donc une histoire dont on connait fort hien les aspects généraux, 
mais dont on ne snit pas encorc parfaitcment la courbe, et dont on ne conuait 
qu'imparfaiiement diverses données sirucrurales. Bien des enqudtes resient i 
faire, et auraient pcut-dtre intértt i dtre paralIBles i des recherches analogues 
souhaitables pour les grands ports ilalicns ou SEville. 
l l 8  Gvbriellil AIRALDI, Cenoon E Spngnn ncl sccolu X V  . Libcr domnilicotorum in regno 
Cmnam, Genova, 1966 (tomc XI des liorui e Slurli del Isliluto di Poleogrufk c Storirv Medicuale 
della Univcrsito di Cenauo). CC. IIUPOULKQ et  GAUTIEK-DALCHE, Bullctin historique: L'Es 
pagnc au Moyon Agc, Reuue Bkloripue, f .  245, 1911. p. 464. 
2'9 Cf. SUlJVl n. 210. 
U 
U 
1 
PIW?,Z EMBID, Nsvigvtion et commexo dans le part do SOville nu bar rnoyen ige. 
SEVILLANO COLOM, Alallorca y Casrillo (OP. cit., supru n. 141), p. 330. 
Le Moyen Ase. t. 75, 1969, pp. 479.480. 
Tous les documents p d l i f s  dans cette nppcndice provicnnent dc IB cection Cancillcrio 
de I'Archiuo de la Corona de AmgÓn (=A.CA.) .  
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'I 371, 4, juilloi, Valence 
Pierre le Ctrtmonieux urdoririe a Oljo de l'rocida, Gouverneur de Major- 
que, de luisser parlir pour Pise les waisseaux qui se préparaierrt d y aller et 
ceux qui iron: chercher en Berbérie (de Honein u Tunis), ou b Pebiscala, des 
marchnndises destinées d Pise. 
En Pere &...Al noble e amat conseller nostre Mossen Olfo de Proxida, 
portant veus de governador en 10 regne de Mallorques, o a son loctinent. Sa- 
luts e dileccio. Jatsia nos haiam íet dcstcnimcnt en ia cintat e illa de Mallor- 
ques a totes naus e altres vexells mariiims cubcrts, de VI1 pilms a en sus, d e  
no navegar ne exir fora la dita illa. Pcro, car segons havem entes aqui aqui 
ha algunes de les dites naus c vexells qui han e cmtenen afier de present 10 
viaige de Pisa, a les quals o a lurs pairons e ductors si1 dit viatge no fahien 
sia fort gran dampnalge, volem e us dcim e manam de certa sciencia e espres- 
sament quc cncontinent licenciets qualsevol de ics dites naus e vexells qui en 
la dita illa haien ia carregat o carrcguen, o de present iran carregar en Barbe- 
ria, de One tro en Tuniq, o en Paniscola, per anar en Pisa, qnc no contrasiani 
lo dit destenimcnt f q a n  o puxcn fer lo dit via~.ge, axi empero que les dits pt- 
trons e ductors de les dites naus o vcxells faqcn en poder vostre sagrament e 
homenatge, e que, on pus prestament e ivercoso poran, faran 10 dit viaige, no 
prenent nc mudant altre vinige; e que, aprcs lo descarrament que hauran f r t  
cn la port de Pisa, estaran lla ah les dites nans e vcxells X dies ladoncs primer- 
vinents, esperants si nos 10s haurem nccesaris, c no prenents negun viatge, d r  
guisa que dins aquells X dies, si mester 10s haurem, 10s puxam lla prestament 
pendre e haver a nostre servey conquels volrem. Dada en Valencia, a 1111 dies 
de juliol, en lany de la Nativitat de Nostrc Senyor M CCC LXXI. 
(Archivo de la Corona de Aragón, Cancilleria, 
Reg. 1430, f .  7 v . / l ) '  
2 
1371, 5 juillet, Valence 
Pierre le Cérémonieux autorise Joan Torrabadal b faire avcc sa coca ma- 
A la suitc du texte que nous avons transcrit ci-dessus (doc. n.O 1 de cet 
iorquine le woyage qu'il prépnruit et qui doit aboutir d Pise. 
Appendice) figiirmi les lignes ci-dcssoiis: 
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Similis letra fuii facta Johanni Torrahal, vel Petro Trohaclai, pro quadam 
cocha sus de civituie Maioricarum, verbis tamen competenter niutaiis. Datum 
fuit Valencie a V dies de juliol en lany de la Natividai de Nostre Senyor 
M CCC LXXI. 
( A  C A ,  Reg. 14,30, E') 7 vo/Zj.  
3 
1371, 7 juilloi, Valencc 
Pierre le Cérémonieux autorise le patron majorquin Pere Ca Foni a se 
Tendre d'illcudia de Berbérie 6, Zunis, el de 1'anb d Pise, non obstant toute 
iwierdiclioia de uoyage; et il ordonne aux gouuernear, viguier ec baile de Ma- 
jorque et d tous ses autres ojficiers, de respecfer cette autorisation. 
Nos I'eirus eic ... Volcnics vos lidelom uosirum Petrum Ca Font, patro- 
num navis civiiaiis Maioricarum, Eavore proscqui in hac parte, tenore presen- 
tis conccilimus vobis ac liccnciam ei faculiaiem plenariarn imperiimus quad 
voliis cavunlc idonee, in liosse gcri:niis viccs guboruaioris in regno Maiorica- 
rum, de redeendo cum dicta vesira unvi, i d r n  tempus quo a l i i  pitroni navium 
rcverii ileheni ad  civiiaicm prediciam, pnssiiis cuni navi vesira vocata Santa 
Maria navigare de loco de hicudia in ~iartibus Rarbarie situato usque ad locum 
de Tuniq ac eiiam per nmria nostra et usque ad civiiatcm Pisane, absque ali- 
quo pene incursu, inhibicione seu ordinncionc quavis pcr nos aut officiales nos- 
tros quoscumquc in contrariurn  faci^ in nliquo non obsiante. Mandantcs per 
candem dicto gerenii viccs gubernaioris, vicario ei baiulo dictc civitatis, et 
a l i i s  nostris officialil~us quilruscumquc ci locatencniibus eorundem, quaienus 
concessioncm nc licenciam nosiram hanc ratam et firmam habeant, ieneani et 
nbservent ct non couiravaniant si:u aliquem i:ontr:ivnire permitiani aliqua ra- 
iionc. In cuius rei tcstimonium, presentem voliis fieri et sigillo nosiri jussimus 
comnniri. Datum Valiincir VJ1 die iulii snno  i, Nativiiate 1)omini Mo CCC" 
LXXu primo 
¡ A  C A ,  I<rg 1130, f f  1 1  v" et 12 ro) 
4. 
1371, 31 juillet, Valencc 
Pierrc le Ckrkmonieux ordonne au gouverneur de Majorque de laisser 
partir pour I'eñiscola, et de l i  i Pise, la coca r l  un timon de Joan Torrabadal, 
bien, que par leltres dn 15 jnillet le roi ait abrogk toutes les autorisations de 
dkpart antkrieurement rlonnkes, et d condition que cette coca prennent l'engn- 
gement, moyennnnt carrtiori de 1.000 rkaicr d'or, d'6trr 6 Lioourne le 29 sep- 
tembre et d'y attendre jusqu'nn 75 oclobre l'ordre que le roi pourrait lui 
domer .  
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En Pere etc ... Al noble e arnat cons¿llcr nostre Mossen OlEo de Proxida, 
porlaniveus de governador en 10 regne de Mallorques, e al visalmirallo. A cas- 
cun dells, saluts ei dileccio. Jaisia nos, ab altra leira nostra dada en Valencia 
a XV dies de juliol del any prcsent, vos haiam manat que revocades totes lir 
cencies per nos atorgades a qualsevol presorics de la dita ciuiat c regne, faes- 
sets gcneral desicuiment en la ciuini e illes de Mallorqucs a toies naus e alires 
vaxells mariiims culrcris, de VI1 palms a msus, de no navegar ne exir fora la 
dita illa. Pero, car segons havem entes aqui ha una cocha dun timo den Johan 
Torrabadal, de la ciutat de Mallorques, 10 qual mena en Johan c a  Vila, qui 
enien a carregar a Paniscola de present, e fer 10 viatge de Pisa, a la qual, o 
a scu pairo o ductor, si1 dit viatgc no fahia, seria fort gran dampnatgc, volem 
e dcim e us manaui, de ccria scioncia e espressaincnt, que no contrestant la 
dit3 ielra inhiiitoria, iii qual quaul es a aquesta nau suspenem e volem que 
no haia loch, liccncieis la diia cocha ~ J W  for lo dit viatgc, tisi empero que1 dit 
pairo o ductor de la dicta cocha f a p ,  en poder vostre, sagrament, homenatge 
e ohligacio, sots pima dc mil rcyds Oor, que 10 dia dc sont WIichel pus prop 
vincni sern cn 10 port dr :  l io rna ,  e aqi i i  e11 stiirii tro al XV clin del mes doctu- 
bre lavors pus prop segucni, esperant si nos la haurem necessaria, e no pre- 
nent algun viatge, daguisa que dins aquell iemps, si mester la haurem, la pu- 
xam presiameni pendrc u havcr a nostre scrvey, en que la volrcm. Dada en 
Valencia a XXXl de juliol en lnny de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC 
LXX 1. 
( A  C A, Reg. 14.30, fo 10) 
5 
1371, 31 juillet, Valence 
/,ellre annlogue 6 la précddenm, concerrimt la nau  de  Pere Grullera et Ni- 
colau Berlrari en partarice pour Ilonein, et celle de Guillem Rexach et Beren- 
guer Pontiro en parlan.ce pou‘ Alcudia de  Rerbériz. 
EU Pere eic ... AI noblr: I :  amni conscllor nostre Mossen 0110 dc Proxida, 
portant veus de governador en 10 regne de Mallorques, e al visalmirall, o a’ 
lurs lochtinenis. S;iluts c dileccio. Saisia nus, a11 iliira Ictrti nostre dada en Va- 
lencia a XV dies de juliol del any deius escrit, vos haiam m.anat que revoca- 
des toies licencies pcr nas atorgndos ii qualsevol. presones de la ciutat e regne 
de Malloryues, fnesseis general desteniment, en la dita ciutat c regne, a totes 
naus e altres vexclls maritims cuhoris, de VI1 pihns a ensus, de no navegar 
ne exir fora 10 dit regne. Empero, per tal car havcm entes qus les nans que 
menen en Perc Grallera e en Nicholau Bcrtran, en Guillem Rexach e en Be- 
renguer Poniil-o, de la diia ciutat, son ia carregades e apperelladcs de navegar, 
es assaber aquella de les (lits Pere Grallcra i> Nicholau Berirm a One, e aque- 
46 ~ ~ I i A l ~ l ~ ~ S - ~ ~ ~ I A ~ U l ~ ~ ,  IlIIPOUH() 
lla dels dits Guillem llexach e Berenguer I’ontiro il Alcudia dr les parts de 
Barberia, e per tal encara car 10s damunidits se son offerts denant nos que 
sobligaran, en poder vostre, ab sagramcnt e homennige e pena de M reyals 
dor, que 10 dia de Sant Miquel pus prop vincni seran en 10 port de Liorna e 
en aqucll esperaran 10 nosire esiol iro al S V  dia del mes doctuhre lavors pus 
prop vineni, per tal que, Sils llauren mester, 10s puxam prestament pendre e 
haver a nosirc scrvey; per $0, a vosaltres, dcim e manani, espressament e de 
certa sciencia, que 10s demuntdits Pere Grallera, Nicholau Bertran, Guillem 
I~esacl i  e Berengucr Ponliro faents en podw vostre la dita oblig:icio, liccncieis 
les dites riaus a Icr 10 dit viatge, la diia letra inhibitoria, la qual, quant es 
aquestes dues naus, no volem qur liaia loch en alguna manera, no contrastant. 
I)ada e n  Vnlcncia a X S X l  dies de juliol en lany de la Nativiiat de Nostre 
Senyor M CCC LXX 1. 
( A  C A ,  Reg. 1430, ff. 35 v .  et 36 r.1 
6 
1371, l e r  aofit, Valence 
f‘ierre le Cérémonieux nccuse rkception iiux jurars de Majorque de  la 
lettre pur laquelle ils lui demanduient de luisscr partir de l’ile les navires de  
I’ere Grallera, Cuilbnk Kexacli. I’ere Ca Font ei Joan Torrabadnl; il coiicdde 
ces autorisulions, bien p ’ i l  ait besoiu de niuiut vaisseau [JOU‘ tramporter 4.000 
animaux e71 Sarduigrre. Et i1 leur demaiirle de iacililer le rassemblement de 
t o w  les bareaux taiir dtrangers que privés, qui pourraieut lai t tre utiles p o m  
son entrepr-ise de restaurarion de la Snrdaigne. 
Le rcy. I’romens, vista havcm vestra letra sobre la liccncia que dernanats 
a la nau dcn Pere Grallera que dcu anar a One, e a la nau den Guillem Rcxach, 
e la den Pere Font que deu anar al Alcudia, e a la nau den Torrabadal que 
deu vcner a l’:iniscola, e, aprcs, portent dels dits luchs, deven totes anar drs- 
carregar cn Pisa; e, aquella ben entesa, vos responem que, jassia, segons que 
he podcis vourc, una 1ic les maiors [altes i j i i i~ podem llaver cn 10 vinigc dc Cer- 
denyn si cs cle navilis, dels quals havcm tncs:cr per 1111 mill. besties, pero per 
10 profit doqueix rcgnc en gencmi, o de les nomenats en la dita vestra letra en 
singuhr, e p c x  complaure a vosaltres, flasain hi tot $0 que podem, havem li- 
ceticixdes Ics dites naus de fcr 10s dits viaiges, sots ceria forma, segons que en 
Ics 1c:rcs dc Ics licencies porcts clarammt vcitrc. 1;: :ixi, piis nos vos fem totes 
;iquelli:s prcrogaiivcs c favors que pocicm, fcts vosaltres que nos profiten en la 
proft:rt;i ílcl do, c cri tot qo quc puxais, de guisa que les vostres obrcs responen 
i1  ics nosircs gracies, e nos animcts ii fcr les vos maiors. E no res menys, ab  
sol i i rnna cura e diligencia, donats toia aquella obra e ajuda que puxats, que 
nos h a i x u ,  vn 10 tcrripr i, loclt cmln es,  ini aquell navili qui de quis puxa ha- 
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ver, tam he estrany com privat, car ja sabets que en aquest benaventurat viat- 
ge, cn 10 bo e breu espeegament dayucll, penja la reslauracio de Cerdenya e, 
en alira mancra, molt de nostre he e honor. Dada en Valencia, 10 primer dia 
dagosi del any M CCC LXXI. 
Fuit missa als amats e feels nostres 10s jurats e promens de la ciutat de 
Mallorques. 
( A  C A, Reg. 1430, f. 36 I. et v.)  
7 
1371, 13 aoiit, Valence 
Pierre le Cérémonieux uutorise le patron majorquin Barthomeu Sunyer 
c i  partir pour Pise avec son nawire, a condition qu'il y soit awant le 21 septem- 
hre i venir. 
Nos, en Pere etc ... Per tenor de la prcsent, n:orgam a vos feel nostre en 
Harthomeu Sunyer, patro de nau de Mallorques, que, contrastant qualsevol 
inibicio fe;a o faeedora per nos o per nosires officials, puxats carregar la dita 
vestra nau en la ciutat o regne de Mallorques, e ab  aquella navegar en les parts 
de Pisa, axi empero que vos, a VI11 dies abans de la festa de Sent Miquel del 
de setembro primer vinent, siats ah la dita niiu apperellada e descmhargacla, 
en la manera quesperiany en 10 port dc Liorna, on deu esser la nostra beneven- 
turada armada, la qual deu pasar en Sardcnya, e daqui non pertescats seus li- 
cencia e volentat del capita de la dita armada etc ... Dada en Valencia, a XIII 
dies dagost en lany de la Nativitat de Nostre Senyor M CCC LXXXI. 
í A  C A ,  Rrg, 14,30, ff. 42 v. ct  43 r. i 
8 
1371, 29 octobre, Caspe 
Ilien que lc gouverueur de Majorque, Oljo de Procida, par lettre du 12 
septeinhre 1371, ait donné U,IL sauf-conduit de libre nawigalion le mettant a 
l'ubri de toute saisie au patron porticgn"2is Joan Salvador, pour le woyage aller 
et retour que celui-ei fait entre Majorque et Alcudia de Berbérie auec son bad 
teau le Smtu  Maria, nolisé d des marchands mujorquins, Pierre le Cérémonieux 
ordoime d'exécuter sa mission au commissaire chargé d'appliquer la marque 
con,cédée contre les Portugais nu Juif valencien Jacob Xambell, habitant de la 
juiwerie de Majorque. 
Petrus etc.. , Fideli nostro Philipo C I C  Cumbis, jurisperito Maioricarum; 
comissario per nas depu'aio ari exequcnclum qunndum marcham, seu pignoran- 
(li licenciam, per nos contra suhdiios et disircciualcs regis Portugalie, Jacobo 
Xamhell, Judeo civitatis Valencie, nunc vero habitatori seu de aljama Judko~ 
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rum civitaiis M;iioricaruiu, cum carta nosirn daia Valcntie nona &e augusli 
proxirne Iapsi, concessem. Saluiem ci gra;innr. Licot nobilis et dilectus consi- 
liarius nosier Olfo de l'rocida, miies, gerens vices gubernaioris in regno Maio- 
rionrum, concesscrit Jollanni Salvatoris, patrono cuiusdam navis vocate Sancta 
Naria,  de civitaie Lislione, subdiio dicti regis Portugalie, ac mercibus et rebus 
ciusdcm, guidaiicuni e: assecuramenium subscripium, cum letra sua continen- 
tie subscqucntis: 
<<Als nobles e molt lionrats almirsilib, visdmiralls, capit;ins de armades 
)>I: pairoiis de galeas, de naus e daltres vexclls CIC mar, e moli savis senyors 
,,por~;iui veus de gobcriiailor general, e batles, veguers c altres officials havent 
njuridiccio en teric o cu mar, per 10 molt alt c poderos princcp e senyor en 
nl'cre per la gracia de Deu rey dAv;igo, o als locliiinents daquells; nOlfo de 
~l'l-ocida, cavallcr, por:mii veus dr: general goversador en 10 regne de Mallor- 
q u c a ;  salu'.s BL: lo!a honor. Com cn Joli;in Salvador de Lisl~ona, mnestre e 
npiiro de la nau ;ipiiell:ida So:;.a Maria, ah I,, dita nau, carregada dc robes c 
amcrcadcries de mercaders de Mdlorques per noliejament en la ciutat de 
rMallorqucs, fet viiia en 10 loch e pori ilAlcudiii de Barberia, e daqui deia 
riornar aci en Mallorques, a11 rohcs dels diik mercaders; B loqual loch de Lis- 
Il)on:i cls 1ialJiian:s daqucll, e l  dit J o h x n ,  iois mariris de la dita nau, sien en 
>>liiiu e Lona amistat ab  10 senyor roy nostre; per tenor de les presents, cascuii 
ade vos ceriificam que 1105, pcr auctoriiai de nost1.e offici que usam, havem 
rguiat e assagurnt lo dit Jolian e 111 dita nuu e robes e arneses e mercadepies 
udnquclla, esianis e portanis, $0 eb que puquen m a r ,  estar e tornar, salvamcii: 
>,e segura, senbe cmbarcli v damlin~iig(i dc  a ~ i d l ~ ;  i x i .  cluc,  di: pari dr:l sunyol- 
rrey, vos requerim, c de 121 nos!ra vos Iimgam, que1 dit Johan e mariners e ro- 
slres de aquclln, en la form;i dessusdiin, vullats tractar e endrcGar amigable. 
rmcn!; e no soiirats aqudls  esser emllarguts ni agreviais contra rao e justicia; 
~ i m s ,  pusqucn ~ o r u a r  cn Riíaliorquer, saivamr:nt e scgura, sirvant B aquells lo 
,,prc:sent guinigc nostre; oífermis lios appercllair, 1ier cascun de vos, semlilanis 
sgui:ilgcs e vostrcs pregaries servar c exausir. Dnium en Mallorques, a XII 
udies dcl nies dr .si::einhre l m y  ilcius i :xr i t>>,  
Quia, tiiincu, guiiiai icum iliyiim i i m  impedit, nec in aliquo potest impe- 
dirn, execuiioneni marclie scu pignorandi licencia supradicte, raiionibus intcr 
alins qno squuniur :  .'rum quare inferior lcgcm superioris tollere seu mutare 
xiion potcsi; tum quare ialia coucedere tica, ad nos solum, vel nostrum: 
wxrrissirrium primogcui!um in rcguis CI i nasiris, guhernatorem gnnernlem, 
.i:t rion a(l aliuni, noscitur spectare; tum eiiam quare ubi guidaticum ipsum 
.tent:fur, h a m  iion cornlireliendorei marchain preiensam ncc solutionern debi- 
*torum vel aliqunni exccucionem, cimi si c ius  ienor diligentrr aitendatur, in- 
rinlligatur de galeis, vasis armatis t s t  m:il~í,ic~orihiis q u i l i i ~ s c u r n ~ ~ u c ~ ~ .  Propte- 
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rea, supplicanie nobis liumilitcr Judeo supradicio, voluinus vohisque dicimus 
ei niandamus, dc cicrta scieiicin ei expresc, quetenus marcham seu pignorandi 
liceniiarn prediciani effeciunlitcr cxquemini, juxta commisionis inde nobis fac- 
te formam, guidatico seu assecuramiento predicto.. . nullaienus ohsisicntc. Da- 
ium in loco de Casp, XXíX dic octobris ;mno a Nativitate Doniini Mo CCC" 
LXX" primo. 
( A  C A, Rcy .  1430, íf. 80 v. ct U 1  r . j  
9 
1372, 2 janvicr, Alcailis 
f'ierre lc Cérémonieux coniniurriyue aik goutierireur, au tiiguier, el uu baile 
de Majorque, ainsi qu'd tous ses ojjiciers, iu lel/,re par laquelle l e  roi de I'ran- 
ce Clmrles l', de Paris, eri dnle du 8 mui 1.769, anonmmé consul de ses sujeis 
u Majorque, le ciluyen de  Mnjorqua Pere Vaquer, e n  remplacement du consul 
aritérieur décddé, le Majorquin, Froncesc de  Portel l ,  Et le roi d'ilragon or- 
dorine qu'eii cuiiséquences ce Pere Vaquer suil bien l e n ~  el rccorwu pur tous 
coirirue consul u Majorque des sujets du roi de I' ' rance. 
I'etrus etc.. . Nohili et dilectis ac fidelibus viccs gercnii gubernatoris nec- 
noli vicario ei baiulo civitaiis ct  regni Maioricarum, aliisque universis et sin- 
gulis ofíicialibus ei subdiiis nostris, et ofíicialium ipsoruni locateneniibus, pre- 
sentis ct Euiuris, ad quos prcscutcs 11 erieriint. Saluterti ci dilcctionern. Quis 
illustris et carissimus consanguincus nosicr Karolus, llei gratia, I'ranchoruln 
rex, consulatum subditoruin suoruni ad civiintcrn ct rcgnum pretlicta declinan- 
iium, Potro Vaqoerii, civi civitatis ipsius, ooniisit noviter sive concessit, cuni 
carta sua, sigillo suo pendenti  munita, cuius series sic habetur: 
<<Karolus, Dei gratia, 1;'rancorum rex, universis presentes literas inspeciu- 
uris, saiutem. Notum fncimus quod nas pros11icientcs officium consulatus suh- 
,ditorum riosiroruni, quod Franciscus de Portcllo, quondam, civitatis Maiuri- 
rcarum, in civitate ipsa ct regno eiusdem exercere consuevit, vacare per 
>>moriem Franccsci ipsius, tam inierccssione devoia iiilecti nostri Petri de 
)>Tarriigona, srcrctarii i nc l i i i  ei magnifici infantis Johannis, primogcniti Ara- 
>>gonum, consanguinei nosiri, quani ohtendu meritorum dilccti nosiri l'eiri 
xVaqucrii, civis civiiaiis prcfate, de quo iti hac parte fiduciam gerinius plc- 
rniorem, tenorc presentis, commiitimus sive commdnmus meinorato Pciro Va- 
xquerii consulatus officium expressum, i t a  quod idem Petrus Vaquerii sit con- 
~ s u l  omnium et singulorum sbditorm nostroruni in &dem civitiiic et regno, 
rdum vitam duxerit in humanis. El habeat et recipiat proinde consimilia sala- 
>>ria sive jura eorum qui, pw jain dictuni Franciscum, vel alios qui oficium 
riirecontentuni huiusmodi rcxcruni, assucta suni recepi et haher. llogantes ei 
nrequirentes illusirem et magnificuni consanguinenm nostriiin Pctrum, rcgem 
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~Ariigonuni ei Maioricarum, a c  officialcs et aubdiios suos, nosirisque olficin- 
ulibus et subdiiis injungcntes, quatenus responderi facicndo ac respondendo 
)>prclih;ito I'etro Vaquerii, ratioiic dicti oficii, de sulario ei jurihus consuetis, 
ueundern Petrum Vnquerii, ct uoii aiiuin qii,mcurnque, pro coriiule subditoruiri 
*nostroruui yuorurulil)et, Iiabeant et teneant i n  lireiaclis civitaie ct regno, dum 
uvita luarit sibi coiiiisa; i11 ( m i u s  rei testimoniuiu, nosiruui prc5entil)us literis 
.lacimus apporii sigilluin. 1)atum I'arisi VI1  I dic m;iii iliino Domini Miilesimo 
D(XX" LX" nono, regni v w o  nostri sexior. 
Igitur, tain rognniiiiilius v i  roquisitionc rcgis ciusilcn~ ciiiri proinscrita car- 
ia ui promiiitur nohi$ factis, quam huiriili supplicaiione pro j i imdicti Vaquerii 
piirte huismocli ration,: pori:cta, vol)is ci cuilihei vcrtrurn, mandamus iirmiter 
ei clisiricto quatcnus ipsum Peirum Vaqu*.:rii et 1100 i i l iqum iiliuiii liabestis 
deiuceps, toto tenipora viie suc,  11x0 coiisulc oinniuni V I  singulorum suhdiiorum 
prctacti rcgis iu civitnic ac wgno precliciis, eidcmquc Pciro respondeaiis et 
vosponderi faciaiis integriter do omnihu, ot singulis jurihus sivc salariis dari 
proicxiu dicti o f l i c i i  assuetis. Daturri ili vil la Aicanicii, secunda dic januarii 
anrio a Nativitatc Domini Mill(:simo CCC' LXXo secundo. 
( A  C A, Reg. 1430, f. 104.) 
10 
1372, 14, octobrr, Uiircclone 
I'ierre le Cérémonieux préuierit Olio de  l'rocida, guuverrieer de Majur- 
que qu,e le Floreriiin Cesar de  Girardo, arrité a Majorque a la requite de Pere 
Serra, Pere Ca Fortesa, Jouri Torrabadnl et autres créanciers de la compagnie 
des Guardi  don^ i1 ktait l e  jacteur, ajjirrrie que sa déteriiion est injuste. Le roi 
urdonric doric ai& guiiuerrieur de Jaire libérer ce P'lorenlin, s'il n'y a uraiment 
riera 6 lui reprocher. 
Peirus etc. _ _  Nobili et dilecto consiliario nostro Olio de Proxida, militi, 
gcreritivices gubernatoris in  regno Maioricarum, vel eius locumienenti. Pro 
pirtc Cesaris de Ciinrdo, d e  Floraucia, fuit nobis humiliter supplicatum ut, 
cuin ipse ad insianciarri I'oiri Serra, Petri (:a Vortesa, Jotiannis Torrabadal ei 
noiiiiullorurn aliorum dc civiiatc Maioricarum creditoruni cujusdam socictatis 
dc Florencia, vocatc de Guardi, dc qua Lictor seu negociator erat in dicta ci- 
vitate, dctineatur cnp!us in posse vcstro minus dehiie, nt asserit, et injuste, 
dignareuiur ci  super i i s  de coucedenti remedio providere. Nos, vern, supplica- 
tioric ipsn hcnigna adrnissn, vohis dicimus et expresso mandamus quatenus si 
rcpercratis Cesarem rninimc captiun cxistere ilobere pretcxtu dicte societaiis, 
corifessum ipsuni a ilicia cnptionr lihereiis, eunqiie non permitaiis contra jus- 
iiciiirn per aliquos aggmvari. Daium Bsrcliinone XlII  die octobris anno a Na- 
tiviiate Domini M" CCCO LXXo secundo. 
( A  C A, Reg. 14,31, f .  63 v . )  
Rappelunt lu niarque qu’il a conc id ie  en date du 21 mars 1343 et proro- 
gée eiicore pour ciny uns en date du 12 sep~etnbr-e 1370, cotitre les Corsini de 
filoreuce e l  cotitre les Floreti tLi. .~ en gitiiral, a Pere Kossynyol (et d son Iac- 
leur 8rriau Cerdu), a Fraucesí: de I’ortell (e t  rl .sou associd Loreriz Canal) d 
Pere I lerrrun (et u son lncteur Pere LiLstrinj ,  a lacnie Serra (el  a soli asso- 
cid Kurnoii. Ruig) ,  a Joan iiroirdo et U Berenguer Suuyer (et d leur ]acteur 
Guillem Sunyer), u lk~rtolonieo Geronils (et d son Iacteur Iiarnoii Brumundi) 
et u í;uilkrii Ca Coma, la derniere prorugatiou nyant été faitc u la requite de  
P’raucesc de Portell, Jucme Serra et  Nartolomeo í;eronPs ou leurs Mriticrs car 
ils ~i’onl pns encore récupéri. ce qu’ils on1 perdu, I’ierre [e Cérfnconieux ordon- 
tie uuz gou,vervieiars de Mnjorque; de Sardnigrie el de tous ses Ltuts, ainsi yu’a 
tom ses ofliciers, dc suisir tout ce  qu’ilr pnurront trouoer, qui appartient i 
ces P‘loreritirrs, jusqu’u ce p e  les hdr i l iers  de 1:rancesc de Porcell, Jacme Serra 
et íhrtolomeo í;eroni$s soienl reulrbs dons ieirrs jonds. 
Ililcctis ci  fiílclibus gcreniibwvices guberuatoris in regnis 
Maioricariini ct Snrdinie tic i n  parlihiis cismarinis, necnon univer 
lis vicariis, haiulis, jusiicii., cekrisque officialibu.; et subdiiis nostris ubilibet 
constiiutis, ad quos prescntcs pcrwncriiii, Saluicni ei dilectionem. Ikcolimus 
nos, cuin carla nostra a Barchinone Xl l ”  kalendas aprilis m n o  Domini 
M” CCC XI, iercio, con sso licentiani niarchandi Peiro Rossinyol vel Amal- 
do Cerdnni Iactori suo, ci ib’raitcisco dc Portrllo vel Laurencio Canali eius so- 
cio, I’ciro Berirandi vcl I’eiro Lusirin (.¡us Iactori, Jacobi Serra vel Kaymundo 
ltubei eius socio, Johsmii l h n t l o ,  Bercngario Sunycrii, vel Guillelmo Sunyerii 
factori coriindem, J3ariliolomr:o Geroncs vel Raymundo Bramundi fiiciori suo, 
Guillelmo Ca Coma, niixccs, honu <:i rcs communis et singularium civitatis 
Florcncic, nacnon alioruni quoruinlibei subdiiornm dicti communis, et speciali- 
ier universa et singula lionli Gertirdi Corsini, Cersini Corsini, Johannis ei Ce- 
nohii Corsini, rie Sociciate de Corsinis Flormcie, usque ad iniegram soluiio- 
nom, et .sniisfactiot~cm miignwuni Ilorcnorum qnaniiiaiem in dicta carta 
iaruni, qiic pcr dictos Florcntinos debehaniur et debentur supranomi- 
ixliis nosiris suhdiiis et cuilihet eornni, ei usquc ad sumam ai1 quam ascendit 
inicr~:se q u m t i t a t u m  ilwiruni i id rationem iliiorum solidorum Barchinone pro 
lilira qiioliliei mim,  ii d i i :  qna dicta Iiiarcliitndi liceniia dictis nostris subditis 
íuii conc:css~i, usquc ;id c i i t m  vel tenipus qiio in dictis quantitatibus dictis nos- 
iris siilriliiis essct ~atisfiicium pro ratn ianien quaniitatum ipsarum, et eiiam 
usque a d  qiiantii;iicm niille quingeniorunt qnadraginta unins florenorum auri, 
guos l itirs diriorrmi nirrcaiortn in prosr:cuiionr dicti negocii juravit expendisse 
tiia;icionc cuiti judiciiiria prcccdcnie, el usqne ad quantitatem expensarum per 
I’etrus etc. ,. 
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ipsos nosiros subditos mcrcaiores tunc factarum occasione predicta, prout hec 
et alia in dicta carta liquide contineniur. Et, cx post, ad liumilem supplicatio- 
nem Francisci de Portello, Jacohi Serra et Bariholomei Gcronesii, quondam, 
vel eorum hcredum, dictam licentiam marchnndi dictos Floreniinos ad quin- 
quennium prorogasse, cun alia carta nostra data Barchinone XIí  die scpiern- 
liris anno a Nativitate Domini IMo CCCo LXX", ut in ipsa lacius cst conten- 
tum; cumque, pro parte dictorum mercntorum nostroruui subclitorum seu 
eorum heredum et succcssorum, Iuerit coram nohis humilitcr aupplicainm ut, 
cum ilisi, vigore dictc liccntie marchandi seu 1irorogationis eiusdem, de quen- 
titatibus pecunie per dictos Floreniinos eis debitis, adhuc satisffeciionem inte- 
gram non fuerini assccuti, dign:ircniur ris suprr hiis dc justicia providcre; no6 
igitur, suplicaiionc ipsorum ut potc jwta suscepta benigne, voliis et unicumque 
vestrum dicirnus et mandamus quatcnus uhicunique inira nostrum dominurn 
invenire poteriiis mcrces, bona et ICS dictorum Florcntinorum, capiaiis ad mn- 
nus vestras; ci, in ipsis mcrcihns et honis, cxecuiionem faciatis liro satislacien- 
do dictis heredihus ipsorum k'mncisci de Poriello, Jacohi Serra et 13artholomr:i 
Geronesii, in quantitaiihus eis dehiiis seu eis resianiilius ad  solvendum; qui- 
huscumvis liicris aut provisionilius in contrarium a nosira curia emanatis seu 
de ceiero emananilis, quas presentihus revucamus, ohsisicniilius nullomodo. 
Daium Barchinonc XXIII dic aprilis anno a Nativitate Domini Mo CCCo LXX" 
tercio. 
( A  C A, l i ~ g .  1431, ff .  171 v. ei 172) 
12 
1373, 23 avril, Barcrlone 
Lettre de  I'ierre b Cérémonieax au goicverueer d'lbiza, anologue d la 
précédente. 
Petrus etc., , Dilecto et fideiibos gcrentiviccs gubernatoris in insula Evis- 
se,  ceterisque officialilius et sulidiiis nostris, vel dictorum officialium locate- 
nentihus, presentibus et futuris. Salutem ei dilectionem. Recolimus nos, cum 
carta nostra data Uarchinone XII kalendas aprilis anno Domini MO CCCo XLo 
tercio, concecisse licentiam marcliondi Petro Rossinyol vel Arnaldo Certlimi 
etc ... in omnibus ut superius proxime. 
( A  C A, Reg. 14,31, f .  172 v.) 
